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se rabila izravno; u 3./4. st. na respon-
zorijalan način, a u 4./5. st. antifonski. 
Važan kriterij je gesta koju vrši zajed-
nica, te – ako se žele modifi cirati preu-
ski liturgijski prostori, tada pastoralno 
treba paziti na suodnos obrednoga 
čina, teksta i izvedbe, jer se lošom pri-
mjenom i izvedbom lako iskrivi i zani-
ječe izvorni smisao posebnog oblika te 
time izravno zaniječe njihova prvotna 
funkcija. To se u povijesti dogodi-
lo nebrojeno puta; svaki put kada je 
prevladao i kad se pazilo isključivo na 
glazbeni vidik, bez ikakva suodnosa s 
liturgijskim činom.
Otpjevni (pripjevni) psalam
»Nakon prvoga čitanja slijedi ot-
pjevni psalam ili gradual, što je sastav-
ni dio službe riječi. Psalam se redovito 
uzima iz lekcionara, jer se pojedini nje-
govi stavci izravno na-
dovezuju na odnosna 
čitanja: izbor psalma 
ovisi dakle o čitanju. 
No da bi narod mogao 
lakše pjevati psalmo-
dijski pripjev, izvršen 
je izbor nekih pripjeva 
i psalmodijskih tekstova prema razli-
čitim godišnjim vremenima i prema 
različitim redovima svetaca, pa se do-
tični tekstovi mogu, umjesto onoga 
koji odgovara čitanju, uzimati kad god 
se psalam pjeva.« (OURM 36)3
Služba riječi odvija se u dijaloškom 
odnosu, dakle »razgovoru« prisutna 
Gospodina i okupljene zajednice. Na-
kon što nam je u prvome čitanju Gos-
podin zborio preko usta proroka ili pre-
ko događaja iz povijesti spasenja, sad 
okupljena zajednica pjesmom odgova-
ra na tu primljenu Božju riječ. Otpjevni 
je psalam zato odgovor liturgijske zajed-
nice na primljenu Božju riječ. Psalam 
je poetski izraz doživljaja Boga, pa po-
sebno odabrani psalmi mogu na veoma 
prikladan način poslužiti kao odgovor 
zajednice na naviještenu Božju riječ.
Na poseban način pripjev, odnosno 
psalamski redak koji se ponavlja, želi 
dodirnuti temu prvoga misnog čita-
nja. U tom retku često se krije i ključ 
za pravo tumačenje prvoga misnog 
čitanja. Obveza da se nakon prvoga či-
tanja pjeva (ili možda recitira) predlo-
ženi otpjevni psalam, a ne neka druga 
pjesma, ne proizlazi samo iz liturgij-
skog naslijeđa (u takvoj uporabi već 
od 4. st.), nego ta obveza ima i svoju 
teološku utemeljenost: to je odgovor 
zajednice na naviještenu Božju riječ.
Prvi i najvažniji element službe rije-
či jest Božja riječ. Čovjek se može sam 
obratiti Bogu tek nakon što se Bog 
obratio čovjeku svojom riječju. Čovje-
kova molitva i čovjekova pjesma Bogu 
jesu uvijek samo odgovor na iskazanu 
milost, odgovor na Božje približava-
nje i približenost čovjeku, odgovor 
na Božji dolazak čovjeku. Čovjek ne 
može Gospodina zazvati prije nego 
mu se Gospodin približi, prije nego ga 
dotakne svojom milošću.
U svojem odgovoru na primljenu 
Božju riječ čovjek se osjeća nesposob-
nim. »Ne znamo moliti kako valja«, 
priznaje Pavao, »ali se sam Duh za 
nas zauzima neizrecivim uzdasima.« 
Upravo zbog te naše ljudske nemoći 
obraćamo se Bogu njegovim riječima, 
riječima koje su nadahnute neizrecivim 
uzdisajima njegova Duha. Obraćamo 
mu se psalmima, koji su nadahnuti 
njegovim Duhom. Liturgijska zajed-
nica dakle posuđuje Božju riječ da ju 
učini svojom i da bi tom posvojenom 
riječju odgovorila Gospodinu. To je 
još davno istaknuo sam sv. Augustin, 
kada je precizirao da »Bog pomoću 
zajednice iskazuje sam sebi hvalu svo-
jim vlastitim riječima« (Enarrationes 
in Psalmos, 144, 1).
Upravo zbog te važnosti otpjevnog 
psalma i zbog njegove nezamjenjive 
uloge u službi riječi Crkva je od davnina 
službu (pred)pjevanja psalma povjerila 
posebnomu liturgijskom službeniku, 
psalmistu. Okupljena zajednica sudje-
luje ponavljajući psalamski redak na-
kon svake psalamske strofe.
Od-govor iz Božjega govora
U redovitu naviještanju Božje riječi 
psalam slijedi nakon čitanja i služi kao 
odgovor vjerničke zajednice na navije-
štenu riječ. Takva uloga psalma poka-
zuje da zajednica Bogu koji govori od-
govara njegovom riječju, tj. pjesmom i 
molitvom kojoj je on nadahnitelj. Duh 
koji nas uči moliti »kako valja«, u naša 
srca stavlja Bogom na-
dahnutu riječ. Božji 
govor u nama izaziva 
od-govor, koji je izvire iz 
sama Božjeg govora, što 
je niknuo u našem srcu.
Psalam kao odgo-
vor zajednice na Božju 
riječ ne niječe psalmu da on sam jest 
Božja riječ. On je dio riječi koja se u 
bogoslužju naviješta te stoga pjevanje 
psalma u zajednici ne smije izgubiti 
dimenziju naviještanja. U liturgijskoj 
praksi međutim psalam se olako zna-
de shvatiti tek kao pripjev ili pjesma 
koja prati Božju riječ.
Psalam u bogoslužnim činima i na-
zivamo otpjevnim psalmom (psalmus 
responsorius), pri čemu valja imati na 
umu da on nije tako nazvan zbog svo-
jeg sadržaja, funkcije u bogoslužju ili 
pak zbog svoje teološke naravi, nego 
tek zbog svoje književne vrste i načina 
navještaja. Otpjevni je psalam Božja 
riječ te stoga pjevanje ne smije zasjeni-
ti spoznaju i doživljaj da preko psalma 
Bog zbori svoju riječ. Naprotiv, pjeva-
nje treba potpomoći veće razumijeva-
Način na koji se otpjevni psalam danas »naviješta«, mjesto 
odakle ga se pjeva te sloboda kojom neki sebi daju pravo psalam 
zamijeniti nekom nepsalamskom ili nebiblijskom pjesmom 
pokazuju da se u zajednicama ta Božja riječ »privatizira« i pretvara 
u ljudsku riječ, koja nije kadra biti spasenjski performativnom.
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nje Božje riječi, koja se zaodjenula u 
psalamski književni rod.
Psalam kao produžetak riječi
Ipak, shvaćanje i tumačenje psalma 
u bogoslužju isključivo kao odgovora 
na Božju riječ pogrešno je i s povije-
snoliturgijskog stanovišta. Brojni su 
primjeri u kojima psalam u samu slav-
lju nije strukturiran kao odgovor na 
čitanje, nego kao produžetak čitanja, 
idejni ili stvarni.
Trag takva poimanja susrećemo u 
bogoslužju Vazmenog bdjenja, u ko-
jem treće starozavjetno čitanje ne za-
vršava poklikom »Riječ Gospodnja« 
nego retkom: »Tada Mojsije … zapje-
va ovu pjesmu Gospodinu«, nakon 
čega slijedi pjesma zahvalnica, koja je 
stvarni nastavak istoga biblijskog od-
lomka, a u bogoslužju preuzima ulogu 
otpjevnog psalma.
Brojni crkveni oci (kao npr. Ata-
nazije, Bazilije, Augustin, Cezarije 
Arletanski) svoje homilije 
temelje baš na psalmu koji 
se u bogoslužju naviješta, na 
jednak način kako u drugim 
prigodama homiliju grade 
na evanđeoskom odlomku.
U kršćanskoj starini psa-
lam u službi riječi nije tematski bio 
vezan uz čitanje koje bi mu prethodilo, 
nego su se psalmi, kao samostojan dio 
službe riječi, naviještali susljedno, po 
redoslijedu sama psaltira. Svi ti povije-
sni elementi pokazuju da je psalam u 
liturgiji kršćanske starine bio shvaćan 
doista kao navještaj riječi.
Psalam u načinu, mjestu i službi 
naviještanja
Način na koji se otpjevni psalam da-
nas »naviješta«, mjesto odakle ga se 
pjeva te sloboda kojom neki sebi daju 
pravo psalam zamijeniti nekom nep-
salamskom ili nebiblijskom pjesmom 
pokazuju da se u zajednicama ta Božja 
riječ »privatizira« i pretvara u ljudsku 
riječ, koja nije kadra biti spasenjski 
performativnom. Potrebno je stoga 
u našim bogoslužjima otpjevnomu 
psalmu vratiti dostojanstvo Božje rije-
či, i to trojako: načinom naviještanja te 
mjestom i službom naviještanja.
Pjevanje psalma svečani je oblik na-
viještanja Božje riječi. Pjevanje i glaz-
beni oblik su val preko kojega se pre-
nosi riječ. Psalam nije dakle uglazbljen 
biblijski tekst, nego “oglazbljena” riječ, 
koja po glazbi biva na bliskiji način na-
viještena zajednici. Pjevanje psalama 
zato ne podnosi svaki glazbeni izraz. 
Ako se ne uzimaju tradicionalni psal-
modijski tonusi, potrebno je da novi 
glazbeni oblik sačuva narav psalma, 
njegovu specifi čnu književnu vrstu i 
responzorijalno obilježje, a nadasve 
da izrazi njegov teološki sadržaj.
Mjesto odakle se psalam naviješta ili 
pjeva vezano je uz ambon. To nameće 
sama logika naviještanja Božje riječi. 
On se pjeva s mjesta koje je povlašteno 
mjesto Božje riječi, odakle se navije-
štaju i drugi svetopisamski odlomci. 
U pjevanju psalma s ambona prostor-
nim se jezikom zajednici svjedoči da 
psalam nije čovjekova pjesma tek in-
spirirana naviještenom riječju, nego 
živi odgovor, u kojemu čovjek Božjom 
riječju odgovara na primljenu Božju 
riječ.
Psalam pokazuje da je naviještena 
riječ u čovjeku i liturgijskoj zajedni-
ci našla »plodno tlo« te sad izrasta 
mnogostrukim plodom (usp. Mt 13, 
8). Ako u liturgijskom slavlju solisti 
pjevaju psalam iz crkvenoga kora ili iz 
pjevališta, zajednica će teško moći tu 
pjesmu percipirati i doživjeti kao Bož-
ju riječ, a još će teže doći do spoznaje 
da je to uglazbljeni navještaj Božje 
riječi. Da bi se dalo istinsko dosto-
janstvo Božjoj riječi, koja nadvisuje 
svaku ljudsku riječ, liturgijske norme 
određuju da se s ambona naviještaju 
samo(!) oni dijelovi koji eminentno 
pripadaju službi riječi: svetopisamska 
čitanja (među koja se ubraja i otpjevni 
psalam) te dijelovi koji su izravno na-
dahnuti naviještenom Božjom riječju: 
homilija, ispovijest vjere i sveopća mo-
litva. No pomak se događa i u suprot-
nome smjeru. Budući da se s ambona 
naviješta Božja riječ, u slučaju da se 
psalam zamijeni nekim drugim sadr-
žajem, tada tomu sadržaju nije mjesto 
na ambonu.
Razlikovanje liturgijskih služba 
nužno je pak za razlikovanje naravi 
pojedinih dijelova bogoslužja. Pri 
tome je osobito važno istaknuti i 
službu psalmista (psalmista seu cantor 
psalmi), koju liturgijske odredbe bitno 
razlikuju od službe pjevača. Budući da 
je otpjevni psalam Božja ri-
ječ i da se treba sačuvati nje-
gova dimenzija naviještanja, 
psalmist pripada među služ-
benike riječi i ne može ga se 
smatrati tek jednim od pje-
vača ili članova pjevačkog 
zbora. Psalmist je u širem shvaćanju 
zapravo jedan od čitačâ, lektorâ, a 
narav riječi koju naviješta (književna 
vrsta psalma) iziskuje da riječ koju na-
viješta prenosi pjevanjem. Otpjevni je 
psalam tvorni (integralni!), a ne ukra-
sni ili dodani dio službe riječi te je sto-
ga i psalmist službenik riječi (minister 
verbi) a ne službenik pjevanja (minister 
cantus). Zato u pomanjkanju psalmi-
sta njegovu ulogu preuzima čitač, a ne 
član pjevačkog zbora.
Iznesene nas napomene potiču da 
u pastoralnoj praksi uznastojimo da 
otpjevni psalam bude shvaćan ne samo 
kao pripjev, nego prije svega kao psa-
lam, a to znači na prvome mjestu kao 
Božja riječ, koja se – zbog naravi knji-
Psalam kao odgovor zajednice na Božju riječ ne niječe 
psalmu da on sam jest Božja riječ. On je dio riječi koja 
se u bogoslužju naviješta te stoga pjevanje psalma u 
zajednici ne smije izgubiti dimenziju naviještanja.
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